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1939年12月の天象 （206）
日付
1
2
十二月の天膿暦表
t曜正午月齢干支　　　．天界現象（日本標準時）
金　　19．8　壬申　　アルゴルの極小光度（16時）
土　　2α8　　癸酉　　蟹κ星の掩蔽（6時）　白鳥R星極大
ユリウス日
　（21時）
2429599．0
　　600．0
3　　口　　21．8　　甲戊　　木星鋸南　月が近地殿通過
?????
601．0
????????????）????? ??
日　　28．8
?????｝下弦　アルゴルの極小光度（13時）
｛
鯨T極大海王星と月と會合（海4。141北）
カシオペヤW星極大
602．0
603．0
604．0
アルゴルの極小光度（10時）蛇遣ひUS極大605．0
“大雪”宮永星停留　乙女R極大
フ｝（星と月と會合（水13’北）
アルゴルの極小光度（7時）
　　　　　　606．0
三二T星極大　607．0
　　　　　　608．0
??．???
???
??????
2，2
3．2
4．2
5．2
??????癸
壬午　　新月（蕾11月朔）水星極北
　　　　ヘルクレス座W星極大
アルゴルの極小光度（4時）
｛
金と月と合（金6。南）
山羊V星極大
アルゴルの極小光度（1時）　乙女S極大
609．0
610．0
611．0
612．0
613．0
614．0
17　　日 6・2　戊子　フk星の西方極大解毒（21。）
18
??????
22
23
??????7．2，
8．Z
9．2
10．2
11．2
12．2
615．0
己素?
亡帝｛粥よ鯉曙i118時）
癸巳　　山羊U星極大
甲午
アルゴル極小（21時）・海王星短象
火と月と合（火40南）．月が遠地瓢
上弦　木星と月と會合（木4。南）
水瓶R星極大光度　せフェZ一極大
山猫T星極大
“冬至”　太陽磨錫宮に入る（3時06分）
｛
木星書卓
616．0
61ZO
618．0
619．0
620．0
621．0
・4・13・・乙未早錘雛錨度（1塒） 622．0
????????????」???14．2
15．2
16．2
17．2
18．2
19．2
??????　　　　　　　　大正天皇祭 グリスマス　昌ウトン祭｛
牛H’1」9番星蔽掩C時）孔雀R極大
満月　アンドロメ座R星極大
アルゴルの極小光度（12時）
双子68番星掩蔽（2時）
土星停留　海王星停留　月が近地貼
｛鮭鶴二二至鰯辮時）
623．0
624D
625．0
6Z6．0
627D
628．e
31　月　　20．2　壬寅　　獅子B155番心心掩（1時） 629．e
